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ABSTRACT
ABSTRAK
Manajemen pembelajaran adalah usaha mengelola sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran
dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan peneliÂ¬tian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran diklat prajabatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Subjek penelitian adalah ketua penyelenggara diklat, widyaiswara, dan peserta
diklat prajabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Perencanaan pembelajaran diklat prajabatan mengacu pada pada
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, sedangkan widyaiswara menyusun GBPP/SAP dengan indikator yang akan dicapai,
menentukan metode dan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan specialisasinya. 2). Pelaksanaan pembelajaran pada awal
kegiatan dimulai dengan memperkenalkan diri, kemudian pada kegiatan inti widyaiswara menjelaskan tentang materi pembelajaran
dengan menggunakan media dan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, pada akhir kegiatan widyaiswara memberikan
pertanyaan umpan balik dan memintakan peserta diklat menyimpulkan materi dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting. 3).
Evaluasi dilakukan melalui ujian secara tertulis terhadap aspek penguasaan materi setelah seluruh mata diklat diberikan, sedangkan
penilaiaan aspek  disiplin dan unjuk kerja dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung di kelas dan diluar kelas. 4).
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran diklat prajabatan adalah kurangnya kemampuan
widyaiswara dalam pengelolaan kelas, kurangnya motivasi belajar peserta, dan kurangnya kerjasama penyelenggara memantau
kebutuhan kelas dalam  proses pembelajaran.  
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